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ABSTRACT
Preeklampsia adalah salah satu jenis hipertensi dalam kehamilan yang mengancam jiwa, ditandai dengan terjadinya disfungsi
vaskular serta inflamasi sistemik yang melibatkan otak, hati dan ginjal ibu. Terdapat 3 faktor penyebab AKI tinggi, triad of
mortality, perdarahan, preeklampsia-eklampsia serta infeksi. Penyebab terjadinya preeklampsia tidak sesederhana suatu penyakit
biasa namun merupakan gabungan berbagai faktor. Obesitas menjadi salah satu faktor risiko mayor terjadinya preeklampsia. Gizi
kurang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kejadian preeklampsia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
status gizi ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan
cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling desain accidental sampling dari tanggal 15
November sampai dengan 18 Desember 2017 terdapat 31 sampel dari bagian Obstetri dan Ginekologi beberapa rumah sakit di Kota
Banda Aceh yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota
Banda Aceh. Hasil penelitian ditinjau dari IMT sebelum hamil, proporsi pasien preeklampsia yang obesitas lebih dominan yaitu 16
sampel (51,6%). Ditinjau dari ukuran LILA, sampel dengan LILA â‰¥23,5 cm 28 orang (90,3%) dan
